書記者の位相--『出雲国風土記』と「出雲国大税賑給歴名帳」の共通した用字 by 鈴木 喬 & Takashi SUZUKI
書
記
者
の
位
相
︱
︱
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
の
共
通
し
た
用
字
︱
︱
鈴
木
喬
一
、
従
来
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
文
字
遣
い
に
差
異
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
用
い
る
歌
人
や
書
記
者
が
異
な
る
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
防
人
歌
の
用
字
は
、
国
ご
と
に
特
徴
が
異
な
り
、
そ
の
た
め
﹃
万
葉
集
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
防
人
歌
は
、
歌
の
場
で
筆
録
さ
れ
た
そ
の
ま
ま
の
姿
を
保
持
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
﹃
万
葉
集
﹄
を
考
え
た
場
合
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
成
立
す
る
以
前
の
姿
を
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
保
持
し
て
い
る
保
証
は
な
く
、
用
字
上
の
差
異
は
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
の
が
穏
当
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
現
在
テ
ク
ス
ト
と
し
て
形
を
な
し
て
い
る
も
の
を
享
受
す
る
場
合
、
防
人
歌
に
み
え
る
国
ご
と
の
差
異
は
、
国
ご
と
の
ま
と
ま
り
を
明
確
に
す
る
表
現
装
置
と
し
て
の
機
能
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
、
使
わ
れ
る
万
葉
仮
名
が
異
な
れ
ば
地
域
や
書
記
者
が
異
な
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
根
本
的
な
問
題
を
議
論
さ
れ
ず
に
、
こ
れ
ま
で
自
明
の
も
の
と
し
て
用
字
上
の
差
異
を
利
用
し
た
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
異
な
る
二
つ
の
資
料
に
お
け
る
用
字
と
書
記
者
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
写
本
を
介
さ
な
い
資
料
で
あ
る
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
を
対
象
と
し
て
、
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
の
用
字
と
比
較
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
に
お
い
て
は
、
他
の
資
料
で
は
み
ら
れ
な
い
特
徴
的
な
用
字
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
地
域
に
よ
っ
て
同
じ
用
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
い
え
、
書
記
者
は
共
通
し
た
用
字
圏
、
位
相
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
ご
と
に
文
字
や
一
三
書
記
の
学
習
、
運
用
に
お
い
て
特
徴
が
あ
り
、
そ
の
結
果
が
二
つ
の
文
字
資
料
に
顕
在
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
﹃
万
葉
集
﹄
の
よ
う
な
同
一
テ
ク
ス
ト
内
に
お
い
て
、
国
と
国
と
の
差
異
を
用
字
レ
ベ
ル
に
て
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
表
現
装
置
と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
書
記
の
実
態
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
、
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
防
人
歌
は
、
一
字
一
音
式
の
万
葉
仮
名
で
歌
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
用
い
ら
れ
る
万
葉
仮
名
は
、
国
ご
と
で
明
確
な
差
異
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
遠
江
国
⋮
﹁
己
﹂
ゴ
乙
、﹁
宗
﹂
ソ
甲
、﹁
曳
﹂
ヤ
行
エ
、﹁
畫
﹂
ヱ
︵
各
一
例
︶
相
模
国
⋮
﹁
武
﹂
ム
︵
二
例
︶、﹁
射
﹂
ザ
、﹁
田
﹂
デ
、﹁
那
﹂
ナ
、
﹁
日
﹂
ヒ
甲
︵
各
一
例
︶
駿
河
国
⋮
﹁
已
﹂
イ
︵
七
例
︶、
﹁
河
﹂
ガ
、﹁
價
﹂
ケ
甲
、﹁
故
﹂
コ
甲
、
﹁
天
﹂
テ
、﹁
寶
﹂
ホ
、﹁
袁
﹂
ヲ
︵
各
一
例
︶
上
総
国
⋮
﹁
紀
﹂
キ
乙
、﹁
義
﹂
ギ
乙
、﹁
遅
﹂
チ
、﹁
氏
﹂
テ
、﹁
非
﹂
ビ
乙
︵
各
一
例
︶
常
陸
国
⋮
﹁
何
﹂
ガ
、﹁
散
﹂
サ
、﹁
思
﹂
シ
、﹁
知
﹂
ヂ
︵
各
一
例
︶
下
野
国
⋮
﹁
可
﹂
ガ
︵
一
例
︶
下
総
国
⋮
﹁
他
﹂
タ
五
例
、﹁
枳
﹂
キ
甲
・
ギ
甲
︵
十
一
例
︶、﹁
作
﹂
サ
︵
三
例
︶、﹁
有
﹂
ウ
、﹁
迦
﹂
カ
、﹁
祖
﹂
ソ
甲
、﹁
浪
﹂
ラ
︵
各
一
例
︶
信
濃
国
⋮
﹁
賀
﹂
カ
︵
二
例
︶、﹁
怒
﹂
ノ
甲
、﹁
負
﹂
フ
、﹁
茂
﹂
モ
︵
各
一
例
︶
上
野
国
⋮
﹁
治
﹂
ヂ
、﹁
濃
﹂
ノ
甲
︵
各
一
例
︶
武
蔵
国
⋮
﹁
胡
﹂
ゴ
甲
、﹁
末
﹂
マ
、
﹁
要
﹂
ヤ
行
エ
︵
各
一
例
︶
こ
れ
ら
の
特
徴
は
伊
藤
博
︵﹁
防
人
歌
群
﹂﹃
萬
葉
﹄
百
十
九
号
、
一
九
八
四
年
︶
が
指
摘
す
る
よ
う
に
各
国
防
人
歌
の
左
注
前
半
が
部
領
使
た
ち
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
、
そ
の
歌
の
配
列
も
作
者
の
表
記
も
、
そ
し
て
歌
の
用
字
も
、
す
べ
て
部
領
使
た
ち
が
進
っ
た
、
も
と
の
資
料
を
尊
重
し
た
こ
と
を
物
語
る
。
﹁
原
資
料
﹂
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
、﹃
万
葉
集
﹄
内
部
に
保
持
、
存
在
し
て
い
る
と
い
う
推
論
を
可
能
に
さ
せ
て
き
た
。
ま
た
近
年
に
お
い
て
も
屋
名
池
誠
﹁
奈
良
時
代
東
国
方
言
の
音
韻
体
系
と
防
人
歌
の
筆
録
者
﹂︵
﹃
古
典
語
研
究
の
焦
点
﹄
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
〇
年
︶
が
そ
の
特
徴
的
な
万
葉
仮
名
に
対
し
、
詳
細
な
考
察
を
加
え
一
四
防
人
歌
の
筆
録
者
と
し
て
は
、
防
人
中
の
識
字
者
︵﹁
主
帳
丁
﹂
な
ど
は
そ
う
し
た
立
場
に
あ
っ
た
者
か
も
し
れ
な
い
︶
や
官
人
で
も
郡
司
な
ど
、
現
地
生
え
抜
き
の
者
で
は
な
く
、都
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
国
司
関
係
者
、
特
に
は
防
人
部
領
使
と
し
て
関
わ
っ
た
者
た
ち
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
国
ご
と
に
特
徴
的
な
用
字
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
国
の
防
人
歌
は
別
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
筆
録
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
国
の
音
声
レ
ベ
ル
の
表
記
は
本
研
究
の
よ
う
な
分
析
に
堪
え
る
程
度
に
み
な
水
準
が
高
く
、
ま
た
、
国
を
超
え
た
共
通
の
性
質
が
注
出
で
き
る
程
度
の
精
度
を
そ
ろ
っ
て
有
し
て
い
る
。
音
声
の
表
記
の
困
難
さ
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
偶
然
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
事
前
に
﹁
聞
い
た
通
り
に
記
せ
﹂
と
い
う
明
示
的
な
指
示
が
統
一
的
に
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
﹁
国
司
関
係
者
、
特
に
は
防
人
部
領
使
と
し
て
関
わ
っ
た
者
た
ち
﹂
と
い
っ
た
具
体
的
な
書
記
者
の
実
像
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
下
総
国
の
防
人
歌
の
特
徴
的
な
キ
甲
類
の
万
葉
仮
名
﹁
枳
﹂
字
が
﹁
正
倉
院
文
書
﹂
の
養
老
五
年
下
総
国
戸
籍
の
人
名
に
み
ら
れ
る
用
字
的
特
徴
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
犬
飼
隆
︵﹃
木
簡
に
よ
る
日
本
語
書
記
史
﹄
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
︵
増
訂
版
、
二
〇
一
一
︶︶
は
、
諸
国
の
防
人
歌
が
﹃
万
葉
集
﹄
に
採
録
さ
れ
た
経
緯
と
書
き
手
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
が
、
通
説
に
従
っ
て
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
部
領
使
側
が
筆
録
し
、
採
録
に
あ
た
っ
て
都
人
に
よ
る
書
き
改
め
が
施
さ
れ
た
過
程
を
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。︵
略
︶
ま
た
﹁
去
々
里
︵
心
︶﹂︵
四
三
九
〇
番
歌
︶
な
ど
の
﹁
里
﹂
は
ロ
乙
類
に
あ
て
た
古
韓
音
に
よ
る
用
例
で
あ
る
。
キ
甲
類
の
万
葉
仮
名
﹁
枳
﹂
の
集
中
使
用
も
特
徴
的
で
あ
る
が
、
養
老
五
年
︵
七
二
一
︶
度
の
下
総
国
戸
籍
の
人
名
に
﹁
乎
枳
美
賣
﹂︵
少
幡
郷
︶
な
ど
の
用
例
が
あ
り
、
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
﹁
枳
﹂
が
共
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
万
葉
仮
名
の
特
徴
は
、
防
人
た
ち
に
随
行
し
て
歌
句
を
書
き
と
め
た
官
人
が
下
総
の
役
所
で
継
承
さ
れ
て
い
た
用
字
に
よ
っ
た
と
す
れ
ば
自
然
な
説
明
に
な
る
。
下
総
国
に
所
属
す
る
筆
録
者
︵
下
総
国
出
身
者
︶
に
お
け
る
書
き
癖
の
あ
ら
わ
れ
と
す
る
。
防
人
歌
に
お
け
る
個
別
的
、
特
徴
的
な
用
字
の
あ
ら
わ
れ
を
、
屋
名
池
が
都
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
や
部
領
使
の
用
字
の
あ
ら
わ
れ
と
と
る
の
に
対
し
、
犬
飼
は
部
領
使
が
筆
録
し
た
後
、
採
録
に
あ
た
り
都
人
に
よ
っ
て
書
き
改
め
ら
れ
た
過
程
を
認
め
つ
つ
も
、
少
な
く
と
も
下
総
国
﹁
枳
﹂
字
は
も
と
の
資
料
の
形
を
保
存
し
て
お
り
、
地
域
に
お
い
て
文
字
の
学
習
及
び
そ
の
継
承
の
あ
ら
わ
れ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
書
記
者
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
用
字
を
共
通
と
す
る
一
五
地
域
的
位
相
を
犬
飼
は
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
歌
・
防
人
歌
に
お
い
て
﹁
思
鹿
﹂﹁
久
草
﹂︵
三
五
三
〇
番
歌
︶
と
い
っ
た
意
図
的
・
技
巧
的
な
文
字
用
法
が
み
ら
れ
る
こ
と
や
、﹁
方
言
性
﹂
と
い
っ
て
も
、
全
て
を
体
系
化
で
き
な
い
こ
と
か
ら 注１
亀
井
孝
や
次
の
よ
う
な
浅
見
徹
の
指
摘
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
表
現
性
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
き
て
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。︵
浅
見
徹
﹁
上
代
の
東
国
俚
言
︱
東
歌
・
防
人
歌
の
解
釈
の
方
法
に
関
す
る
問
題
︱
﹂
﹃
萬
葉
﹄
第
四
〇
号
、
一
九
六
一
年
︶
東
歌
・
防
人
歌
中
に
見
え
る
、
中
央
語
と
異
つ
た
語
形
の
あ
る
も
の
は
、
収
集
か
ら
萬
葉
集
編
纂
の
過
程
に
於
い
て
、
中
央
貴
族
の
何
者
︵
一
人
と
は
限
ら
な
い
︶
か
に
依
つ
て
、
無
意
識
的
に
、
或
は
恣
意
的
に
創
り
出
さ
れ
た
﹁
観
念
的
俚
言
﹂
で
は
あ
る
ま
い
か
。
浅
見
の
主
張
は
、
防
人
歌
の
特
徴
的
な
用
字
を
﹁
場
﹂
の
論
理
か
ら
切
り
離
し
、
テ
ク
ス
ト
レ
ベ
ル
で
議
論
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
有
効
な
指
摘
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
特
徴
的
と
さ
れ
る
﹁
已
﹂﹁
枳
﹂
の
万
葉
仮
名
に
つ
い
て
も
、
地
域
に
お
け
る
実
態
的
な
用
字
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
こ
と
を 注２
筆
者
は
別
の
論
で
既
に
言
及
し
た
。
他
の
遠
江
国
﹁
曳
﹂、﹁
畫
﹂、
相
模
国
﹁
田
﹂、
駿
河
国
﹁
價
﹂、﹁
寶
﹂、
常
陸
国
﹁
散
﹂﹁
思
﹂、
武
蔵
国
﹁
要
﹂
の
万
葉
仮
名
も
、
木
簡
及
び
﹁
正
倉
院
文
書
﹂
等
の
一
次
資
料
と
さ
れ
る
も
の
に
お
い
て
、
使
用
例
を
み
な
い
も
の
で
あ
り
、
地
域
や
個
人
レ
ベ
ル
を
保
証
す
る
も
の
は
、﹃
万
葉
集
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
外
側
に
は
存
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
体
系
化
で
き
な
い
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
違
例
や
転
訛
、
国
ご
と
に
特
徴
的
な
万
葉
仮
名
を
﹁
筆
録
者
﹂
の
議
論
へ
と
結
び
つ
け 注３
﹁
歌
の
場
﹂
と
﹁
書
記
の
場
﹂
と
を
実
態
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
﹃
万
葉
集
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
と
し
て
成
立
し
て
い
る
防
人
歌
の
姿
が
、
下
級
官
人
の
実
態
的
な
書
記
形
態
の
あ
ら
わ
れ
と
仮
定
し
て
も
、
近
年
報
告
さ
れ
る
﹁
歌
木
簡
﹂
に
用
い
ら
れ
る
万
葉
仮
名
と
は
、
字
母
群
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
級
官
人
の
書
記
で
あ
っ
て
も
防
人
歌
に
用
い
ら
れ
る
万
葉
仮
名
は
、﹁
日
常
ふ
だ
ん
﹂
で
は
な
い
、
装
い
さ
れ
た
万
葉
仮
名
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
防
人
歌
の
書
記
形
態
を
実
態
的
に
論
じ
る
こ
と
が
は
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
用
字
の
特
徴
を
歌
人
や
筆
録
者
の
特
徴
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
そ
の
人
は
こ
の
文
字
し
か
使
わ
な
い
と
い
っ
た
仮
説
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
は
眼
前
に
﹁
書
記
の
場
﹂
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。﹁
書
記
の
場
﹂
や
用
字
か
ら
み
る
編
纂
事
情
は
、
万
葉
集
研
究
に
お
け
る
﹁
歌
の
場
﹂
の
論
理
と
同
様
、
歌
集
と
し
て
何
段
階
か
で
編
集
さ
れ
た
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
、
復
元
で
き
た
と
し
て
も
研
究
者
の
仮
説
の
域
を
で
る
も
の
で
は
な
い
。﹁
書
記
の
場
﹂
を
想
定
す
る
に
は
、
同
じ
水
準
で
の
資
料
を
比
較
対
象
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
六
三
、
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
防
人
歌
の
国
ご
と
の
特
徴
的
な
万
葉
仮
名
の
あ
ら
わ
れ
は
、テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
表
現
の
問
題
で
あ
る
と
前
章
に
て
述
べ
た
。
で
は
、
﹃
万
葉
集
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
部
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
万
葉
仮
名
の
字
母
の
異
な
り
が
、
国
が
異
な
る
こ
と
と
共
通
理
解
さ
れ
る
に
い
た
る
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
地
域
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
万
葉
仮
名
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に 注４
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
大
宝
二
年
︵
七
〇
二
︶
度
に
作
成
さ
れ
た
戸
籍
は
、
御
野
国
、
筑
前
国
、
豊
前
国
、
豊
後
国
の
も
の
が
﹁
正
倉
院
文
書
﹂
に
残
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
人
名
に
用
い
ら
れ
た
万
葉
仮
名
に
、
明
確
な
差
異
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
御
野
国
で
は
コ
乙
類
の
音
節
に
﹁
己
﹂
を
用
い
る
の
に
対
し
、
筑
前
国
・
豊
前
国
で
は
御
野
国
で
は
用
い
ら
れ
な
い
﹁
許
﹂
を
用
い
る
。
ま
た
筑
前
国
で
は
カ
の
音
節
に
﹁
哿
﹂
を
用
い
る
が
、
他
の
国
の
戸
籍
で
は
こ
の
﹁
哿
﹂
の
使
用
例
を
み
な
い
と
い
っ
た
類
で
あ
る
。
ま
た
﹁
御
野
国
戸
籍
﹂
に
比
べ
、
他
の
戸
籍
は
万
葉
仮
名
の
字
母
や
用
字
が
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
地
域
の
違
い
と
し
て
指
摘
で
き
る
︵
な
お
﹁
御
野
国
戸
籍
﹂
に
お
い
て
は
、
郡
里
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
万
葉
仮
名
の
字
母
が 注５
異
な
り
を
み
せ
て
い
る
。︶
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
地
域
ご
と
の
書
記
者
の
位
相
や
用
字
圏
と
い
う
も
の
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
先
の
戸
籍
に
お
け
る
用
字
の
違
い
は
、
国
ご
と
の
相
対
的
比
較
に
他
な
ら
ず
、
書
記
者
や
地
域
が
異
な
れ
ば
使
用
さ
れ
る
万
葉
仮
名
も
異
な
る
と
い
う
こ
と
の
傍
証
と
は
な
る
も
の
の
、
犬
飼
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
役
所
で
継
承
さ
れ
て
い
た
用
字
﹂
の
反
映
と
ま
で
は
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
犬
飼
の
指
摘
を
実
証
的
に
考
察
す
る
た
め
に
は
、
同
じ
地
域
、
年
代
に
成
立
し
た
、
異
な
る
資
料
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
と
い
う
二
つ
の
文
字
資
料
を
検
討
す
る
。
同
じ
出
雲
国
の
資
料
を
対
象
と
し
、
そ
の
用
字
を
考
察
す
る
。
二
つ
の
資
料
は
、
資
料
が
志
向
し
よ
う
と
す
る
性
格
が
異
な
る
も
の
の
、書
記
者
に
お
い
て
同
じ
位
相
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
、
古
風
土
記
の
な
か
で
も
巻
首
の
総
記
か
ら
巻
末
ま
で
完
全
に
存
す
る
唯
一
の
風
土
記
で
あ
る
。
巻
末
に
天
平
五
年
︵
七
三
三
︶
二
月
三
十
日
の
年
紀
、
勘
造
者
で
あ
る
﹁
秋
鹿
人
神
宅
臣
全
太
理
﹂
、
責
任
者
で
国
造
の
﹁
意
宇
郡
大
領
外
正
六
位
上
勳
十
二
等
出
雲
臣
廣
嶋
﹂
の
名
が
み
え
る
。
﹁
勘
造
﹂
は
、
筆
録
編
纂
す
る
意
で
あ
り
、
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
、
巻
頭
総
記
に
そ
の
﹁
勘
造
﹂
の
方
針
が
記
載
さ
れ
る
。
ま
た
各
郡
の
記
事
の
終
わ
り
に
﹁
郡
司
﹂﹁
少
領
﹂﹁
主
政
﹂﹁
擬
主
政
﹂
と
郡
の
官
吏
の
名
が
記
さ
れ
、
ま
た
郡
に
お
け
る
筆
録
に
直
接
携
わ
っ
た
﹁
主
帳
︵
ふ
み
ひ
と
︶﹂
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
、
郡
ご
と
で
記
事
を
記
し
、
最
終
筆
録
編
纂
者
の
神
宅
臣
全
太
理
が
ま
と
め
た
も
の
と
さ
れ
る
。
一
七
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
、﹃
万
葉
集
﹄
と
は
異
な
り
、
筆
録
者
や
編
纂
方
針
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
各
郡
の
記
事
は
、
郡
の
役
人
が
携
わ
り
、
最
終
責
任
者
が
国
司
で
は
な
い
、在
地
の
出
雲
国
造
で
あ
る
こ
と
か
ら
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
の
文
字
遣
い
は
、
出
雲
国
の
在
地
官
人
の
文
字
遣
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
、
記
紀
万
葉
と
同
様
に
原
本
が
現
存
し
な
い
も
の
の
、
そ
の
文
字
遣
い
は
、
記
紀
万
葉
に
比
べ
地
方
の
官
人
の
文
字
遣
い
が
残
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
と
い
え
る
。
一
方
の
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
は
、﹁
正
倉
院
文
書
﹂
の
一
つ
で
あ
り
、
出
雲
国
で
大
税
の
賑
給
を
う
け
た
人
々
の
名
前
を
書
き
連
ね
た
天
平
十
一
年
︵
七
三
九
︶
の
帳
簿
の
断
簡
で
あ
る
。
出
雲
の
国
の
出
雲
、
神
門
の
二
郡
に
わ
た
っ
て
郷
里
の
記
載
が
あ
り
、
夙
に
石 注６
母
田
正
の
詳
細
な
論
考
が
あ
る
。
石
母
田
に
よ
る
と
、﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
そ
れ
は
、
そ
の
配
列
に
誤
り
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
記
載
さ
れ
る
郷
名
排
列
の
順
序
は
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
風
土
記
の
記
載
通
り
に
整
理
し
て
も
、
文
書
の
形
式
と
矛
盾
し
な
い
。
か
く
歴
名
帳
の
郷
記
載
の
順
序
が
風
土
記
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
は
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
の
勘
造
が
天
平
五
年
で
あ
り
賑
給
歴
名
帳
は
そ
れ
よ
り
六
年
後
の
天
平
一
一
年
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
な
ん
ら
怪
し
む
べ
き
で
な
く
、
郡
衙
に
お
い
て
公
式
の
文
書
を
記
す
場
合
、
郷
名
記
載
の
順
序
に
一
定
の
排
列
の
仕
方
が
あ
っ
た
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
と
も
に
郡
衙
や
国
庁
に
お
い
て
一
定
の
様
式
の
も
と
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
石
母
田
の
説
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄と﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
の
書
記
者
は
、
同
じ
位
相
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
に
な
る
。
次
に
し
め
し
た
も
の
は
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
所
用
の
万
葉
仮
名
の
字
母
表
で
あ
る
。
な
お
表
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
旧
大
系
を
底
本
と
し
、
秋
本
吉
徳
編
﹃
出
雲
国
風
土
記
諸
本
集
﹄
︵
勉
誠
社
︶
を
参
照
、﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
は
、﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
二
巻
及
び
﹃
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
﹄
︵
八
木
書
店
︶
を
底
本
と
し
、﹃
寧
楽
遺
文
﹄
を
参
照
と
し
た
。
万
葉
仮
名
は
、
地
名
、
人
名
、
社
名
等
固
有
名
詞
を
含
め
た
全
て
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
。
な
お
便
宜
上
、
万
葉
仮
名
の
掲
出
に
お
い
て
上
代
特
殊
仮
名
遣
は
、
横
並
び
で
冒
頭
に
﹁
・
﹂
を
置
く
こ
と
で
区
別
し
、
右
が
甲
類
左
が
乙
類
と
し
た
。
濁
音
の
別
は
﹁
／
﹂
で
し
め
し
た
。
表
の
﹁
烈
﹂﹁
列
﹂
に
関
し
て
は
、
疑
義
が
あ
る
た
め
カ
ッ
コ
付
け
と
し
た
。
こ
の
万
葉
仮
名
を
用
い
た
例
に
﹁
日
置
君
目
烈
﹂︵﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
意
宇
郡
︶、
﹁
海
部
首
目
列
﹂︵
﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
②
二
〇
六
頁
︶、﹁
神
奴
部
目
烈
﹂︵
同
②
二
三
七
頁
︶
が
あ
り
、
旧
大
系
、
新
全
集
の
﹃
風
土
記
﹄
の
注
釈
は
い
ず
れ
も
一
八
﹁
目
烈
﹂
を
﹁
マ
レ
﹂
と
訓
み
、﹁
烈
﹂
を
レ
の
万
葉
仮
名
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
例
か
ら
否
定
的
な
立
場
を
と
る
。﹁
烈
﹂﹁ 注７
列
﹂
は
、
と
も
に
﹁
ツ
ラ
﹂
の
訓
を
も
ち
、
目
都
良
賣
︵
大
宝
二
年
御
野
國
本
簀
郡
栗
栖
太
里
戸
籍
①
四
〇
頁
︶
目
津
良
賣
︵
大
宝
二
年
御
野
國
加
毛
郡
半
布
里
戸
籍
①
六
八
頁
︶
米
豆
良
賣
︵
大
宝
二
年
筑
前
國
嶋
郡
川
邊
里
戸
籍
①
一
〇
四
頁
︶
ま
た
右
の
よ
う
に
﹁
メ
ヅ
ラ
﹂
の
語
形
を
も
つ
人
名
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
﹁
目
烈
﹂
﹁
目
列
﹂
は
と
も
に
﹁
メ
ヅ
ラ
﹂
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
そ
の
た
め
﹁
烈
﹂
は
ツ
ラ
の
借
訓
の
可
能
性
が
あ
り
、
表
に
お
い
て
カ
ッ
コ
書
き
と
し
た
。
ま
た
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
の
写
本
に
お
い
て
、
出
雲
郡
の
郷
名
﹁
漆
治
﹂
が
﹁
漆
沼
﹂
と
あ
る
。
し
か
し
、﹃
和
名
抄
﹄
の
高
山
本
で
は
﹁
漆
治
﹂
と
あ
り
、
ま
た
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
に
お
い
て
﹁
治
﹂
で
あ
る
た
め
﹁
漆
治
﹂
と
し
た
。
一
九
『出雲国風土記』所用万葉仮名字母表
「出雲国賑給歴名帳」所用万葉仮名字母表
﹁
得
﹂
字
は
、
大
宝
二
年
の
戸
籍
等
の
人
名
資
料
で
は
、﹁
ト
コ
﹂
の
二
合
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
大
原
郡
の
郷
名
﹁
海
潮
﹂
の
地
名
起
源
に
﹁
故
、
得
塩
と
い
ふ
。
神
亀
三
年
、
字
を
海
潮
と
改
む
﹂
と
あ
る
。
そ
の
た
め
﹁
得
﹂
は
﹁
ウ
﹂
の
音
を
あ
ら
わ
す
訓
仮
名
と
も
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
一
音
節
の
訓
仮
名
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
の
﹁
神
門
臣
得
尓
賣
﹂︵﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
②
二
二
五
頁
︶
は
、﹁
ウ
ニ
﹂と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
。
出
雲
郡
の
気
多
嶋
の
特
産
品
で
あ
る﹁
蕀
甲
蠃
﹂
と
語
形
が
同
じ
に
な
る
。
た
だ
し
﹁
得
﹂
を
﹁
ト
コ
﹂
で
使
用
し
た
人
名
例
が
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
に
あ
る
た
め
カ
ッ
コ
付
け
と
し
た
。
表
を
一
瞥
し
、﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
に
比
べ
、
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
の
方
が
字
母
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
の
字
母
が
、﹁
級
﹂
以
外
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
字
母
の
違
い
は
、
記
さ
れ
る
郡
の
数
と
と
も
に
二
つ
の
資
料
が
志
向
す
る
も
の
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
が
人
名
を
列
挙
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
、
漢
籍
の
知
識
を
駆
使
し
、
佳
句
を
な
ら
べ
、
神
話
や
地
名
由
来
の
説
話
な
ど
を
記
す
。
そ
の
た
め
文
字
に
お
い
て
も﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
で
は
、﹁
ハ
レ
﹂
と
﹁
ケ
﹂
の
違
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
が 注８
上
代
特
殊
仮
名
遣
や
清
濁
の
区
別
に
用
字
上
対
立
が
あ
る
の
に
対
し
、﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
に
お
い
て
そ
れ
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
字
母
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
異
な
り
が
生
じ
た
別
の
要
因
と
し
て
、
情
報
量
の
問
題
や
書
記
者
の
人
数
の
違
い
が
想
定
さ
れ
る
。
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
が
、
出
雲
・
神
門
の
二
つ
の
郡
か
ら
な
る
の
に
対
し
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
、
意
宇
・
嶋
根
・
秋
鹿
・
楯
縫
・
出
雲
・
神
門
・
飯
石
・
仁
多
・
大
原
の
九
郡
か
ら
な
る
。
そ
の
た
め
必
然
的
に
記
さ
れ
る
情
報
量
が
異
な
り
、
文
字
で
記
載
さ
れ
る
機
会
や
総
数
が
異
な
る
。﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
に
は
、
郡
ご
と
に
﹁
主
帳
︵
ふ
み
ひ
と
︶﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
、
少
な
く
と
も
九
人
の
手
に
よ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
現
在
残
っ
て
い
る
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
は
、
そ
の
筆
跡
の
違
い
か
ら
三
名
以
上
の
書
記
者
が
想
定
さ
れ
る
が
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
は
、
九
つ
の
郡
の
役
人
に
加
え
、
勘
造
者
で
あ
る
神
宅
臣
全
太
理
の
手
が
加
わ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
万
葉
仮
名
の
字
母
に
異
な
り
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
二
つ
の
出
雲
国
資
料
に
共
通
し
、
他
の
同
時
代
の
文
字
資
料
に
は
み
ら
れ
な
い
字
母
が
あ
る
。
そ
れ
が
﹁
丑
﹂
と
﹁
如
﹂
で
あ
る
。
阿
如
社
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
神
門
郡
波
如
里
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
②
二
〇
三
頁
﹁
如
﹂
は
そ
の
漢
字
音
は
日
母
魚
韻
で
あ
り
、
同
韻
の
漢
字
に
は
オ
段
乙
類
の
二
〇
万
葉
仮
名
が
あ
る
。
そ
の
た
め
諸
注
釈
が
解
す
る
よ
う
な
ネ
の
音
節
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
万
葉
仮
名
と
し
て
の
使
用
例
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
こ
の
字
を
万
葉
仮
名
と
し
て
用
い
た
例
は
同
時
代
の
資
料
に
は
例
が
な
く
、﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
に
共
通
し
た
特
徴
的
な
字
母
と
い
え
る
。
ま
た
徹
母
有
韻
の
漢
字
音
で
あ
る
﹁
丑
﹂
字
は
出
雲
の
両
資
料
に
お
い
て
、
志
丑
治
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
出
雲
郡
︵
漆
治
︶
麻
丑
良
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
②
二
二
二
頁
丑
牟
自
賣
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
②
二
二
二
頁
が
あ
り
、
こ
の
万
葉
仮
名
﹁
丑
﹂
の
例
も
他
に
例
を
み
な
い
。﹁
志
丑
治
﹂
は
地
名
﹁
漆
治
﹂
の
語
形
を
あ
ら
わ
し
、﹁
丑
牟
自
賣
﹂
は
、﹁
都
牟
自
賣
﹂︵
御
野
国
加
毛
郡
半
布
里
戸
籍
①
六
〇
頁
︶
等
と
同
じ
語
形
﹁
ツ
ム
ジ
﹂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、﹁
丑
﹂
は 注９
﹁
ツ
﹂
の
万
葉
仮
名
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
﹁
如
﹂﹁
丑
﹂
字
の
万
葉
仮
名
の
使
用
は
、
出
土
文
字
資
料
を
含
め
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
以
外
に
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
用
例
を
確
認
で
き
て
い
な
い
こ
と
や
、
先
の
﹁
目
烈
﹂
や
地
名
や
ウ
ジ
名
の
書
記
形
態
︵﹁
漆
治
﹂﹁
印
支
﹂︶
に
同
じ
書
記
形
態
の
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
二
つ
の
資
料
が
出
雲
国
並
び
に
﹁
出
雲
郡
﹂﹁
神
門
郡
﹂
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
地
域
ご
と
に
特
徴
的
な
文
字
遣
い
が
あ
る
と
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
は
、
同
じ
位
相
の
書
記
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
、
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
に
お
け
る
用
字
の
共
通
性
を
万
葉
仮
名
の
字
母
を
通
し
て
言
及
し
、
そ
れ
が
書
記
者
の
位
相
に
起
因
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
地
名
や
ウ
ジ
名
は
、
他
の
語
に
比
べ
書
記
形
態
が
固
定
化
さ
れ
や
す
い
。
そ
れ
は
国
単
位
、
郡
単
位
で
の
文
書
行
政
に
お
い
て
、
地
名
や
ウ
ジ
名
が
頻
繁
に
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
飛
鳥
・
藤
原
宮
跡
平
城
宮
跡
か
ら
出
土
す
る
地
方
か
ら
貢
進
さ
れ
た
木
簡
に
地
名
や
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
で
き
る
。
そ
れ
ら
頻
度
の
高
い
地
名
や
ウ
ジ
名
は
、
固
定
化
さ
れ
た
書
記
形
態
と
し
て
各
地
域
で
共
有
︵
コ
ー
ド
化
︶
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
各
国
や
郡
単
位
で
文
書
行
政
を
行
う
た
め
に
は
、
下
級
官
人
の
学
習
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
少
な
く
と
も
郡
単
位
で
文
字
の
学
習
が
行
わ
れ
、
学
二
一
習
に
よ
っ
て
習
得
し
た
も
の
を
運
用
す
る
は
ず
で
あ
る
。﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
﹁
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
﹂
に
お
け
る
用
字
の
共
通
性
は
、
そ
の
結
果
が
顕
在
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
は
、
出
雲
国
の
事
象
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
れ
ら
各
地
域
に
お
い
て
、
特
徴
的
な
文
字
遣
い
が
あ
る
と
い
う
実
態
に
よ
っ
て
、
同
一
テ
ク
ス
ト
内
に
お
い
て
も
国
と
国
と
の
差
異
を
用
字
レ
ベ
ル
で
に
て
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
態
的
な
あ
ら
わ
れ
を
背
景
に
、
テ
ク
ス
ト
内
部
で
も
表
現
装
置
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
今
後
、
出 注
土
文
字
資
料
等
を
地
域
ご
と
に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
地
10
域
で
の
文
字
遣
い
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
指
摘
に
よ
っ
て
国
、
郡
単
位
で
の
学
習
や
役
人
が
そ
れ
を
如
何
に
運
用
し
て
い
た
か
の
実
態
が
明
確
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
注
１
、
亀
井
孝
﹁
方
言
文
学
と
し
て
の
東
歌
・
そ
の
言
語
的
背
景
﹂﹃
文
学
﹄
十
八
巻
九
号
、
一
九
五
〇
年
。
２
、
拙
稿
﹁
防
人
歌
の
用
字
︱
装
置
と
し
て
の
文
字
︱
﹂﹃
あ
い
ち
国
文
﹄
第
六
号
、
二
〇
一
二
年
。
３
、
他
に
迫
野
虔
徳
﹃
文
献
方
言
史
研
究
﹄
清
文
堂
、
一
九
九
八
年
、﹁
上
代
東
国
方
言
の
形
態
変
化
と
東
歌
の
筆
録
者
﹂﹃
藝
文
研
究
﹄
一
〇
〇
号
二
〇
一
一
年
等
。
４
、
春
日
政
治
﹁
仮
名
発
達
史
序
説
﹂﹃
岩
波
講
座
日
本
文
学
５
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
、
築
島
裕
﹃
日
本
語
の
世
界
五
仮
名
﹄
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
等
が
指
摘
し
て
い
る
。
５
、
拙
稿
﹁﹁
あ
さ
な
ぎ
木
簡
﹂
に
お
け
る
﹁
也
﹂
字
﹂﹃
美
夫
君
志
﹄
第
八
二
号
、
二
〇
一
一
年
。
６
、
石
母
田
正
﹁
天
平
十
一
年
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
に
つ
い
て
﹂﹃
歴
史
学
研
究
﹄
五
五
、
五
七
、
六
〇
号
、
一
九
三
八
年
︵
﹃
石
母
田
正
著
作
集
﹄
第
一
巻
、
所
収
︶。
７
、
犬
飼
隆
﹃
木
簡
に
よ
る
日
本
語
書
記
史
﹄
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
︵
増
訂
版
、
二
〇
一
一
年
︶。
８
、
戸
籍
・
計
帳
の
人
名
資
料
に
お
い
て
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
対
立
は
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
は
二
〇
一
二
年
度
萬
葉
学
会
︵
島
根
県
立
大
学
︶
に
て
﹁
上
代
特
殊
仮
名
遣
と
そ
の
異
例
﹂
の
題
で
口
頭
発
表
し
た
。
そ
の
た
め
別
考
の
用
意
が
あ
る
。
９
、
な
お
﹁
麻
丑
良
﹂
は
、﹁
マ
ト
ラ
﹂︵﹁
真
刀
良
﹂
下
総
國
葛
飾
郡
大
嶋
郷
甲
和
里
戸
籍
①
二
八
六
等
︶
と
も
考
え
ら
れ
、
ウ
と
オ
甲
類
と
が
交
替
し
た
形
と
考
え
ら
れ
る
。
、
筆
者
は
現
在
、
七
・
八
世
紀
の
人
名
資
料
を
整
理
し
て
い
る
過
程
に
あ
10
り
、
語
形
を
付
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
て
い
る
。
二
二
